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国の中央教育当局 14 10 
地方機関 6 4 
各学校 6 5 
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表 1一 (2)学校制度の中の家庭科
同 学 校 中 学 校 高等学校必修 選 択 必 修 選 択 必修 選 択
男 子 8 4 9 11 10 
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木工 1 43 ( 28) :① 4 ( 1):① 8 ( 1):① 41 (17):① 
2 1 ( 1):② 
金工 l 6 ( 4):① 
. 
1 ( 1):① 
2 1 ( 1):① 
機械 1 7 ( 3): ②③ . . 
2 3 
2 
電気 1 17 ( 12):①②③ 7 2 28 ( 2):① 
2 2 




91. 7 % (16.7 %) 
79 ( 20.)件
121.5 % (30..8%) 
79 ( 50.)件 13( 1)件
138.6% (87.15的 130.%(10.5的
被服 1 2 ( 2):① 
2 2 ( 2)ι ② 
3 3 ( 2): ③ 
食物 1 8 ( 1):① 8 ( 1):① 47 (27):① 
2 6 ( 6):① 
3 1 ( 1) :③ 
住 居 2 ( 1) :② 9 2 
保 育 ③ 11 ( 8 )・ 3 ( 1 ) ③ 
家系のり入れ計 74 ( 49)件
対象佼比%I 129.8% (86.0.%) 
61 ( 18)件圃E
93.8 % (27.7 %) .II.! %) 1 1 ( 1 )件110.%(10.予約 11 ( 2 )件9 1.7 % ( 1 6.7 5的
1 


















15 ( 8):①②③ 40. ( 39):① 
7 
22 ( 8)件
10.4.8 % (38.0. %) 
1 ( 1):① 
175 (118):① 
20. ( 13):①② 3 ( 2): ② 
15 ( 5):① 7 ( 4)ι ① 
339 215) 
71. 8 5ぢ 45.6)木工1
25 16 ) 
5.2 % ( 3.4) 
29 14) 
6.1 % ( 3.0.) 
14 6) 
3.0.%( 1.3) 





40..3 % ( 12.1 )電気1
31 10.) 
6.6 % ( 2.1 ) 
22 13 ) 
415ぢ 2.8) 
733 369)件
155.3 % ( 78.2 %) 
37 29) 
7.8% ( 6.1) 
27 10.) 
5.7労 2.1)
20. ( 5) 
4.2 % ( 1.1 ) 
365 20.9) 
77.3% ( 44.3)食 l
49 35) 
10.4 % ( 7.4)食2
24 8) 
5.1% ( 1.7) 
92 27 ) 
19.55ぢ( 5.7)住居
56 29) 
11. 9 % ( 6，1 )保育
670. 352)件
141.9% ( 74，6 :-'5) 






???， ， 、 ， ， ? 、????
18 ( 1)・②
48 ( 16):① E① 
←一ーーーーー 'ー
2( 2):<D②圃II ②
37 ( 17): <!ゆ 51 ( 26): ②③ 
25 ( 7) ③ 3 ( 3): ②③ 
7 (日①②③ 7( 6); ③ 
20.6 (114)件 I265 (170.)件
447.8%(247.85的 I270..4 % (85.9 %) 
24 ( 19):①② 10. ( 7): <:D@ 
22 ( 5):①② 3 ( 3): ② 
17 ( 3) :② 




85.7 % (38.1 %) 
28 ( 17):①② 12 ( 9): ② 
20. ( 5): ②③ 1 ( !)③ 
21 ( 12): CD 19 ( 12)。①②
20. ( ル②③ 17 ( 12): ②③ 
193 (10.5)件 I241 (162)件
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